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Intermediate Division Gala Concert  
 
Ford Hall 
Saturday July 21, 2012 
2:00 pm 
 
Bach Orchestra 
 
Julie Carr, conductor 
 
Beethoven Orchestra 
 
James Mick, conductor 
 
Wind Ensemble 
 
Nicki Zawel, conductor 
 
Musical Theatre  
 
Michael Wade, Kailey Pulos, conductors 
 
All-Academy Chorus 
 
Michael Wade, conductor 
BACH ORCHESTRA 
 
Julie Carr, conductor 
 
March of the Meistersingers                                                                       Richard Wagner 
                                                                                                              arr. Sandra Dackow 
 
West Country Ballad from Knightsbridge Suite                                      Robert Washburn 
 
Storm Chaser                                                                                                   Kevin Mixon 
 
Sahara Crossing                                                                                            Richard Meyer 
BEETHOVEN ORCHESTRA 
 
James Mick, conductor  
Fiddle Dance                                                                                                  Percy Fletcher 
 
The Shell Adagio                                                                                   Nimrod Borenstein 
 
Battalia                                                                                                          Heinrich Biber  
                                    ed. Joel Blahnik 
 
Contrasts in E minor                                                                                       Francis Feese 
 
WIND ENSEMBLE 
 
Nicki Zawel, conductor 
 
Three Chinese Miniatures                                                                                Robert Jager 
 I.  The Wind 
 II.  Sen Jin De Ma (A Maiden) 
 III. A Love Song of Kang Ting City 
  
Ye Banks and Braes O' Bonnie Doon                                           Percy Aldridge Grainger 
  
Tricycle                                                                                                 Andrew Boysen, Jr. 
  
Music from "Wicked"                                                                              Stephen Schwartz  
                                                                                                          arr. Michael Sweeney 
MUSICAL THEATRE WORKSHOP  ENSEMBLE 
Maggie Borgos, Queensbury, NY 
Jonna Chen, Ithaca, NY 
Julia Davies, Cortland, NY  
Olivia DeRagon, Ballston Spa, NY 
Seamus Gailor, Cortland, NY 
Amelia Horton, West Point, NY 
Lauren Ingrao, Angola, NY  
Zoe Johnston, Conklin, NY 
Sophia Klin, Binghamton, NY 
Parker Ludwig-Larsen, Brooklyn, NY 
Leah Maines, Port Matilda, PA 
Edith Olmsted, Fayetteville, NY 
Mackenzie Sadler, Marcellus, NY 
Abigail Swartout, Horseheads, NY 
Katharine Ungvary, Bronxville, NY 
Celine Wang, Cortland, NY 
Alexandria Wasserman, Warwick, RI 
Maya Wolcott, Williamsville, NY 
Rachel Zimmerman, State College, PA 
MUSICAL THEATRE CHOIR  
 
Cecilia Bersch, North Salem, NY 
Anika Dalvie, Vestal, N Y 
Olivia DeRagon, Ballston Spa, NY 
Kierra Foster-Bagley, Brooklyn, NY 
Clayton Hewlett, Beach Lake, PA 
Natalie Janowicz, Riverton, NJ 
Elanor Morris, Busy, KY 
Edith Olmsted, Fayetteville, NY 
Margaret Olmsted, Fayetteville, NY 
Katharine Ungvary, Bronxville, NY 
Abigail Swartout, Horseheads, NY 
Christina Reso, Rochester Hills, MI 
WIND ENSEMBLE 
Flute 
Isabelle Danforth, Ithaca, NY 
Katharine Dixon, Wenham, MA 
Acacia Farber-Krug, Barkhamsted, CT 
Jade Fiorilla, Newbury port, MA 
Tuolumne Kuckes, Ithaca, NY 
Karyssa Miller, Elicott City, MD 
Nicole Peters, Ithaca, NY 
Brian Slawta,  Bethesda, MD  
 
Oboe 
Jason Moore, Ithaca, NY  
Mackenzie Sadler, Marcellus, NY  
 
Bassoon 
Eli Holmes, Vestal, NY  
James Parker, Horseheads, NY  
 
Clarinet 
Sophia Capri, Manlius, NY 
Cameron Castonguay, Lanesborough, MA 
Benjamin Chai, Manlius, NY  
Kelli Ferry, Tillson, NY  
Jordan Lu, Ithaca, NY  
Bella Nelkin-Paperno, Trumansburg, NY 
Amanda O'Toole, Barkhamsted, CT 
Alexis Silverman, West Milford, NJ 
Julia Turner, Kingston, NY  
Morgan Volk, Kingston, NY  
 
Saxophone 
Cooper Anderson, Hudson, OH 
Keegan Couse, Kingston, NY  
Samuel Debold, Okton, VA 
Vanessa Eng, Basking Ridge, NJ 
Emily Jacobsen, Lake Katrine, NY 
Kieran Loehr, Ithaca, NY 
Brian Michell, Houston, TX 
Michael Roper, Goshen, NY  
Ryan Siegel, Shirley, NY  
Aleta Tessaglia-Hymes, Etna, NY  
 
 
Trumpet 
Andrew Caldwell, Owego, NY 
Daniel Cosachov, Auburn, NY 
James Doxtader, Hurley, NY 
Amelia Horton, West Point, NY  
Guthrie Kucke, Ithaca, NY 
Quinn Otto-Moudry, Ithaca, NY 
Anna Stewart, Manlius, NY  
Yuval Tessman-Bar-On, Binghamton, NY 
Johnathon Wood, Tyrone, NY  
 
 
Horn 
Samantha Gottlieb, Chester, NY  
Lucy Wang, Ithaca, NY  
Stella Whittaker, Ithaca, NY  
 
Trombone 
Christopher Niebuhr, Skaneateles, NY 
O. Yuuki Real, Ithaca, NY  
 
Euphonium 
Morgan Bell, Ithaca, NY  
 
Tuba 
Sam Regan, Pittsford, NY  
 
Percussion 
Sylvan Donenfeld, Trumansburg, NY  
Jamel F. McCoy, Mount Laurel, NJ 
Reid Gustafson, Lakewood, NY 
Kyle Sample, Scituate, MA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
"We Dance" from Once on This Island 
MUSICAL THEATRE WORKSHOP 
 
Michael Wade and Kailey Pulos, directors 
Avery Sobczak, choreographer 
 
 
Lynn Ahrens & Stephen Flaherty  
INTERMEDIATE MUSICAL THEATRE 
 
Michael Wade and Kailey Pulos, directors  
Avery Sobczak, choreographer  
David Geary, collaborative pianist  
“13” from  Thirteen 
 
“For Good” from Wicked 
Jason Robert Brown 
 
Stephen Schwartz 
arr. Mac Huff  
ALL-ACADEMY CHORUS 
 
Michael Wade, conductor 
David Geary, collaborative pianist 
 
The Water is Wide  
 
Shut de Dō  
 
arr. Luigi Zaninelli 
 
 Randy Stonehill 
   arr. Mark Hayes   
BACH ORCHESTRA 
 
Violin 
 
Zoe Buck, Williamsville , NY 
Khamin Charoenkajonchai, Ithaca, NY 
Jonna Chen, Ithaca, NY  
Gillian Clark, Oswego, NY  
Ryan Cole, Queensbury, NY  
Chauncy Crane, Cortland, NY 
Julia Davies, Cortland, NY  
Marissa Demkowicz, Canandaigua , NY 
Teresa Deskur, Vestal, NY  
Emily Fingar, Penn Yan, NY  
Caroline Fisher, Pleasant Valley, NY 
Seamus Gailor, Cortland, NY  
Alexandra Gazdik, Queensbury , NY  
Era Gjonbalaj, Canandaigua , NY 
Lauren Ingrao, Angola, NY  
Zoe Johnston, Conklin, NY 
Sophia Klin, Binghamton, NY  
Mark Krysan, Pittsford, NY  
Samantha Lapine, Irvington, NY  
Parker Ludwig-Larsen, Brooklyn, NY  
Julia Mannix, Queensbury, NY  
Maya McCollum, Barton, NY  
Kathryn Rascoe, Queensbury, NY  
Elizabeth Sacchi, Ridgefield, CT  
Jeannie Sebesta, Binghamton, NY  
Jeffrey Shi, Marcellus, NY  
Ana Videto, Cortland, NY  
Isabella Wallace, Homer, NY  
Michelle Washington, Bedford, NY  
 
Viola 
 
Joseph Grazioso, Middletown, NY  
Nicki Starmer, Cortland, NY 
 
Cello 
 
Maggie Borgos, Queensbury, NY  
Jillian Bruno, East Stroudsburg, PA  
Gavin Ingrao, Angola, NY 
Sean Jordan, Upper Marlboro, MD  
Wyland Keifer, Williamsville, NY  
Carlos Melo, Larchmont, NY  
Kayla Peterson, Schenectady, NY  
Emily Truncali, Warwick, NY  
Celine Wang, Cortland, NY  
Julia Williams, Vestal, NY  
Alicia Yin, Vestal, NY  
Victoria Zelows, Whitesboro, NY  
 
Bass 
 
Payton Baysinger, Southington, CT  
Catherine Deskur, Vestal, NY  
Brigid Goodman, Binghamton, NY  
Kayla Grady, Massapequa Park, NY   
BEETHOVEN ORCHESTRA 
Violin 
 
Damian Allen, Annandale, NJ  
Anna-Sophia Boguraev, Bedford, NY  
Madeleine Bohnett, Ashburn, VA  
Kevin Fang, Vestal, NY  
Madeline Finnegan, New Paltz, NY  
Nicole Gazdik, Queensbury, NY   
Midori Horiuchi, Kamakura, Japan 
Lauren Javan, Pomona , NY  
Kaya Jordan, New Paltz, NY  
Morgane Kuyl, New Paltz, NY  
Catherine Li, Ridgefield , CT 
Nora Littell, Ithaca, NY  
Leah Maines, Port Matilda , PA 
Liam Mazierski, Lewiston, NY  
Sarah Melo, Larchmont, NY  
Giselle Nairn, State College, PA 
Samuel Nitsch, Penfield, NY 
Marisela Pfirman, New Paltz, NY  
Michael Pinelli, Huntington Station, NY 
Catherine Pomeroy, New Paltz, NY  
Elizabeth  Rosen, Ithaca, NY  
Danielle Schwartz, Ridgefield, CT  
Suika Sono-Knowles, Bearsville, NY  
Katelyn Tai, Bedford Hills, NY  
Christina Washington, Bedford, NY  
Alexandria Wasserman, Warwick, RI 
Alice Zhang, Binghamton, NY  
Joyce Zhu, Vestal, NY  
Rachel Zimmerman, State College, PA  
 
Viola 
 
 Lizzie Freitag, Ithaca, NY  
Carolyn Jones, Binghamton, NY  
Erin Oakley, Kirkwood, NY  
Adam Peck, Ithaca, NY  
Emily Virgil, Fayetteville, NY  
Maya Wolcott, Williamsville, NY  
 
Cello 
 
Reilly Baker, Fayetteville, NY 
Nicole Bohnett, Ashburn, VA  
Justin Han, Fairport, NY  
Shane Humphrey, Manlius, NY  
Odelia Kiefer, Williamsville, NY  
Sarah Robinson, Manlius, NY  
Isabel Schneiderman, Maplewood, NJ  
Kathleen Stamos, Goshen, NY  
Hannah Turtle , Jamesville, NY  
Hannah Weibley, North Bellmore, NY  
 
Bass 
 
Rafael Enciso-Oddy, Ithaca, NY  
Sarah Krysan, Pittsford, NY  
Cora Streets, Queensbury, NY  
